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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nové nosné ocelové konstrukce lávky pro pěší, 
která přemosťuje řeku Bečvu v Přerově. Byly vypracovány tři varianty řešení nosné ocelové 
konstrukce. Výsledná varianta byla podrobně zpracována. Jedná se o lávku s celkovým rozpětím 
104 m. Nosnou konstrukci tvoří dva vzájemně se odklápějící oblouky, mezi kterými je pomocí 
závěsů zavěšená prvková mostovka.  
  
Klíčová slova 
Lávka pro pěší, ocelová konstrukce, oblouk, mezilehlá mostovka, hrncová ložiska  
  
  
  
Abstract 
The main subject of master´s thesis is design of the construction of pedestrian steel bridge via the 
river Bečva in Přerov. It was made a three different types of the steel construction. The resulting 
draft is worked up in details. Span of the pedestrian bridge is 104 metres. The carrying 
construction is made from a two mutually-opening arches. Between the arches are hanged a semi 
through type decks.  
  
Keywords 
Pedestrian bridge, steel construction, arch, semi through type decks, pot bearing  
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1. Úvod 
 Úkolem práce bylo navrhnout a posoudit ocelovou nosnou konstrukci lávky pro pěší, která 
přemosťuje řeku Bečvu v Přerově. 
 
2. Všeobecné údaje 
2.1 Identifikační údaje 
Název stavby:   Lávka pro pěší přes řeku Bečvu 
Druh stavby:   Novostavba 
Převáděná komunikace: Lávka pro pěší 
Překážka:   Řeka Bečva 
Obec:     Přerov 
Kraj:    Olomoucký 
Katastrální území:  Přerov 
Objednavatel:   Magistrát města Přerova 
    Bratrská 709/34 
    750 11 Přerov 2 
Správce mostu:  Magistrát města Přerova 
    Bratrská 709/34 
    750 11 Přerov 2 
Projektant:   Bc. Filip Honeš 
Datum:   01/2014 
 
 
2.2 Údaje o křížení 
Staničení křížení na silnici: Není zavedeno 
Překážka:   Řeka Bečva 
Říční km:   13,121Km 
Úhel křížení:   90° 
 
2.3 Základní údaje o mostě 
Charakteristika mostu: Ocelová lávka pro pěší je tvořena ze dvou vzájemně od sebe  
    odklápějících se oblouků. Prvková mostovka je ve střední části  
    zavěšena na táhlech. Mostovka je tvořena železobetonovou deskou 
    uloženou na příčnicích. Na lávce je použito ocelové trubkové zábradlí 
    se svislou výplní. 
 
Délka nosné konstrukce: 104,360 m    
Délka přemostění:  103,420 m 
Délka zavěšeného pole: 65,310 m   
Délka převislých konců: 19,295 m 
Šířka lávky:   4,350 m 
Volná šířka lávky:  3,500 m 
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2.4 Charakter překážky a převáděné komunikace 
 Lávka překonává koryto řeky Bečvy spolu s přilehlým záplavovým územím. Řez korytem 
řeky a informace o hladině byla stanoveny, dle podkladu, poskytnutým podnikem Povodí Moravy. 
Stavba se nachází v intravilánu. Půdorysně je lávka vedená v přímé. Vertikálně je niveleta tvořena 
vypuklým zakružovacím obloukem o poloměru 850 m. Niveleta klesá k oběma opěrám                     
ve sklonu -3,0 % příčný sklon je střechovitý 2,5%. 
 
3. Územní podmínky 
 Stavba se nachází v katastrálním území města Přerov.  
 
4. Geologické podmínky 
 Geologické podmínky nebyly zjišťovány, spodní stavba není součástí projektu. 
 
5. Vytyčení mostu 
 Vytyčení stavby je provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv. 
 
6. Technické řešení  
6.1 Nosná konstrukce 
 Lávka pro pěší je nekrytou ocelovou konstrukcí, která přemosťuje řeku Bečvu v Přerově, z 
oceli S355. Hlavní nosná konstrukce je tvořena ze dvou od sebe se odklánějících oblouků, na 
kterých je pomoci závěsů zavěšená prvková mostovka. 
 
6.1.1 Hlavní obloukové nosníky 
 Dvojice obloukových nosníků má teoretické rozpětí 73,720 m a vzepětí 14,0 m. Tvar 
oblouku vychází z kružnice o poloměru 55,500 m. Průřez je tvořen uzavřeným svařovaným 
profilem proměnné výšky, který je na obou koncích vetknut. U paty oblouku je výška 0,800 m ve 
vrcholu oblouku 0,520 m. Šířka oblouku je konstantní 0,500 m. Oblouky jsou od sebe odkloněny s 
vertikální osou svírají úhel 8,5°. Oblouk je stabilizován proti vybočení z roviny soustavou příčníků. 
Pro uložení prvkové mostovky jsou oblouky spojeny příčníkem. 
 
6.1.2 Prvková mostovka 
 Prvková mostovka je tvořena železobetonovou deskou, která je podepřena příčníky. Příčník 
je kloubově spojen s krajním nosníkem mostovky. Součástí mostovky je taky soustava ztužidel. 
 
6.1.2.1 Krajní nosníky mostovky 
 Krajní nosníky mostovky jsou ve středové části zavěšeny pomocí závěsů k oblouku, v této 
části je nosník tvořen uzavřeným profilem stejné výšky a šířky a to 0,350 m. V krajních částech, 
které nejsou zavěšeny má nosník výšku 0,600 m a šířku 0,350 m. Krajní nosníky jsou připojeny 
kloubově na příčník, který je mezi oblouky. Spoj je realizován pomocí vícestřižného čepu. 
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6.1.2.2 Příčníky 
 Příčníky jsou z profilu IPE 180. Příčník je kloubově připojen ke krajnímu nosníku po 
konstantní vzdálenosti 2,0 m. K příčníkům je pomocí nastřelovacích hřebů připojen trapézový 
plech, který slouží jako ztracené bedněné pro železobetonovou desku. 
 
6.1.2.3 Ztužidla 
 Ztužidla mostovky jsou tvořena trubkovým profilem φ 48,3/4,0. 
 
6.1.2.4 Železobetonová deska 
 Železobetonová deska je tvořena z trapézového plechu Hacierco 55/250 tloušťky 0,88mm, 
který slouží jako ztracené bednění pro železobetonovou desku.Trapézový plech je z oceli S320. Je 
použit beton třídy C20/25 a ocel pro vyztužení desky B500. Při dolním povrchu je navržena výztuž v 
poli ϕ14/250, při horním povrchu nad příčníky výztuž z kari sítí ϕ8 velikost oka 150. Výška desky je 
0,125 m. Deska je v příčném sklonu 2,5%. 
 
6.1.3 Závěsy 
 Závěsy jsou realizovány jako táhla systémem Macalloy 460. Průměr závěsu je 28 mm. 
Závěsy jsou kotveny pomocí systémových hlavic a styčníkového plechu P22. Závěsy jsou na krajním 
nosníku mostovky po vzdálenosti 4 m a směrem k oblouku se rozbíhají. Na každém oblouku se 
nachází 13 táhel. 
 
6.1.4 Příčník pro uložení mostovky 
 Uložení mostovky v krajních částech na oblouk je realizováno pomocí příčníku, který je 
rámově spojen s oblouky. Příčník je s krajním nosníkem mostovky propojen pomocí vícestřižného 
čepového spojení. Čep je z oceli S355 průměru 45 mm. Profil samotného příčníku je tvořen 
uzavřeným průřezem výšky 0,500 m a šířky 0,450 m. 
 
6.1.5 Zavětrování oblouku 
 Oblouky jsou vzájemně propojeny pomocí příčlí z uzavřených průřezu. Výška profilů je 
stejná jako výška oblouku v daném místě, šířka je 0,350 m. Příčle jsou rámově spojeny s obloukem. 
 
6.1.6 Uložení mostu 
 Okrajové nosníky budou uloženy na hrncová ložiska. Mostovka bude na oblouky uložena 
pomocí neposuvného čepového spoje. Obloukové nosníky jsou vetknuty do betonové patky 
základu pomocí patní desky a kotvících šroubů.  
  
6.2 Příslušenství 
6.2.1 Pochozí izolace 
 Je na vržena přímo pochozí izolace Auto-Gard II o celkové tloušťce 2mm. 
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6.2.2 Odvodnění 
 Odvodnění je zajištěno příčným střechovitým 2,5 % sklonem a podélným 3,0 % sklonem 
mostovky. Voda bude odvedena do odvodňovacího systému přilehlých komunikací. 
  
6.2.3 Zábradlí 
 Na lávce je navrženo ocelové trubkové zábradlí se svislou výplní výšky 1,2 m. 
 
6.2.4 Dilatace 
 U opěr je navržen mostní závěr, který musí přenést celkový dilatační posun. 
 
7. Materiál 
 Prvky hlavní nosné konstrukce jsou navrženy z oceli S355J2. Ocelová táhla a jejich 
příslušenství jsou navrženy z oceli S460.   
 Šrouby se předpokládají kvality 8.8, čepy S355. 
 
8. Povrchová úprava 
 Protikorozní ochrana byla stanovena na základě stupně korozní agresivity atmosféry podle 
ČSN EN ISO 12944. Stupeň agresivity atmosféry byl stanoven jako střední C3. Konstrukce s 
životností nad 15 let. Základní vrstva nátěru realizovaného v dílně SikaCor ZP Primer 80μm. Vrstva 
na stavbě SikaCor PUR Color 80μm. 
 
9. Požární ochrana 
 Jedná se o konstrukci bez požárního rizika, proto nebyla odolnost proti požáru zvlášť 
posuzována. 
 
10. Postup montáže  
 Nejprve se připraví spodní stavba konstrukce. Montáž nosné konstrukce bude probíhat na 
předmontážní plošině, která bude zřízena na břehu řeky. Obloukové nosníky jsou montážními spoji 
rozděleny na 5 dílu. Vždy dva krajní díly oblouku budou  spolu s jejich propojením svařeny na 
předmontážní plošině  a následně umístěny na základovou ŽB patku. Z druhé strany budou tyto 
části uloženy na dočasné montážní podpěry v korytě řeky. Vrcholová část oblouku se osadí pomocí 
jeřábů na montážní podpěry a přivaří se k již umístěným krajním částem oblouků.  Montáž 
mostovky bude probíhat z obou stran, aby bylo zajištěno rovnoměrné namáhání nosného oblouku. 
Mostovka se bude po částech zavěšovat pomocí táhel na oblouk. Následně bude osazená výztuž ŽB 
desky a ŽB deska bude vybetonována. Poté bude následovat osazení zábradlí a nakonec 
přímopochozí izolace.  
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